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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ БЕЛАРУСИ 
 
Внешний государственный долг – это суммарная задолженность страны иностранным 
гражданам, другим государствам и международным финансовым организациям, т. е. это результат 
заимствований за пределами государства. 
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 января 2016 г. составил  
12,4 млрд долл. США, уменьшившись с начала 2015 г. на 133,9 млн долл. США (с учетом курсовых 
разниц), или 1,1%. 
В январе – декабре 2015 г. привлечены внешние государственные займы на 2 млрд 172,9 млн 
долл. США, из них 1 млрд 571,9 млн – правительства и банков России, 528,1 млн – банков КНР, 72,9 
млн долл. США – Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 
Погашение внешнего государственного долга с начала 2015 г. составило 2 млрд 16,4 млн долл. 
США, из них 1 млрд долл. США – еврооблигации, 300 млн – правительство Российской Федерации, 
353,1 млн – Евразийский фонд стабилизации и развития, 147,7 млн – банки КНР, 75,9 млн – 
Международный валютный фонд, 115,2 млн – банки Венесуэлы, 20,9 млн – МБРР, 3,6 млн долл. 
США – Соединенные штаты Америки. 
Внутренний государственный долг – это долг государства в лице его правительства перед 
физическими и юридическими лицами (населением и субъектами хозяйствования), связанный с 
заимствованием внутри страны денежных средств, необходимых для покрытия дефицита бюджета. 
По данным Министерства финансов Республики Беларусь, внутренний государственный долг 
по состоянию на 1 января 2016 г. составил 97,4 трлн р., увеличившись с начала 2015 г. на 49,1 трлн р. 
(с учетом курсовых разниц – на 20,3 трлн р., в том числе за счет изменения курса белорусского 
рубля), или 101,4%. 
За январь – декабрь 2015 г. размещено внутренних валютных и рублевых государственных 
облигаций для юридических и физических лиц (без учета операций по обмену) на сумму, 
эквивалентную 2 млрд 137,5 млн долл. США и 2 трлн 152,9 млрд р. 
В 2015 г. погашено валютных и рублевых государственных облигаций для физических и 
юридических лиц (без учета операций по обмену) на 399,5 млн долл. США и 2 трлн 465,8 млрд р. 
Немалая доля в 2015 г. приходилась на привлечение средств в кредит от России на 
строительство Островецкой АЭС. В настоящее время Министерство финансов Республики Беларусь 
в своих пресс-релизах не выделяет отдельной строкой эту часть кредитов правительства Российской 
Федерации, как делало ранее. 
За девять месяцев 2015 г. на строительство АЭС в Беларуси было привлечено 397,6 млн долл. 
США внешних кредитов.  
В результате внутренний валютный долг в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос втрое, а общий 
внутренний государственный долг (вместе с рублевым) – вдвое. 
Конвертация внешнего долга во внутренний спасла показатели по безопасности уровня 
внешнего государственного долга, для которого установлен порог 25% внутреннего валового 
продукта. Несмотря на то, что внешний долг номинально почти не изменился, показатель 
безопасности ухудшился с 16,6% ВВП на конец 2014 г. до 22,7% ВВП на конец 2015 г. 
Для эффективного управления структурой долга и возможного его сокращения в перспективе 
путем займов целесообразно было бы финансировать отрасли, способные поставить на внутренний и 
внешний рынки конкурентоспособную продукцию. Привлекаемые же в настоящее время средства в 
основном идут на финансирование текущих расходов бюджета страны. 
 
 
